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Obituaries/
Nécrologie
Jacques Henripin (1926-2013)
Pionnier de la démographie au Québec
Les politiques de population
Par Réjean Lachapelle
La fécondité fut le sujet de prédilection de Jacques Henripin tout
au long de sa carrière. Il s’intéressera non seulement aux causes de
ses variations, mais aussi aux conséquences de la faible fécondité,
en particulier au vieillissement de la population qui en résulte
ainsi qu’à la baisse du poids des francophones qui pourrait
l’accompagner. L’étude de la fécondité en Nouvelle-France fut du
reste au centre de la thèse de doctorat qu'il soutint à Paris en 1954.
Celle-ci fut publiée la même année par l’Institut national d’études
démographiques, alors dirigé par Alfred Sauvy. Professeur à
l’Université de Montréal à partir de 1954, Jacques Henripin
publia dans la décennie qui suivit, seul ou avec des collaborateurs,
de nombreux articles, rapports et chapitres de livres sur les
aspects les plus variés de la démographie.
Rien d’étonnant que l'Université de Montréal pense à lui pour
créer en 1964 le département de démographie et en assurer la
direction jusqu’en 1973. « Peut-être n’est-ce pas un hasard, écrivit
Jacques Henripin en 1968, que le seul département de
démographie de toutes les universités canadiennes ait été créé au
sein d’une société qui vit sous la menace latente d’un
engloutissement par un groupe linguistique trente-cinq fois plus
nombreux. »
Jacques Henripin s’est toujours intéressé aux politiques de
population, notamment aux mesures propres à redresser une
fécondité nettement inférieure au seuil de remplacement des
générations et aux actions devant permettre à la société de
s'adapter au vieillissement inéluctable des populations. Il ne s’est
pas contenté de lancer des débats et de faire des propositions, il en
a chiffré approximativement les coûts, souvent par des méthodes
fort ingénieuses. De nombreuses actions engagées, les
évaluations qui en sont faites et les discussions qui se poursuivent
d’une part pour concilier le travail avec les responsabilités
familiales et d’autre part pour adapter aux conséquences du
vieillissement les régimes de retraite, le système de santé et le
soutien aux aidants proches doivent beaucoup à ses analyses et
aux contributions qu’il a faites dans les débats publics.
Pour les démographes d’ici et d’ailleurs, il fut un modèle de
rigueur et d’imagination et une source d’inspiration, que l’on
partage ou non ses opinions. Il avait à ce propos une qualité
exceptionnelle : celle de changer d’opinions rapidement,
immédiatement parfois, au vu de nouvelles données jugées
fiables ou d’une étude rigoureuse qui rejetait une idée qui lui était
chère. Je nous souhaite tous cette humilité.
Michael Swift (1936-2013)
By Michael Gourlie
On behalf of the Association of Canadian Archivists (ACA), I wish
to extend my sincerest condolences on the passing of Michael
Swift. Mike greatly contributed to the development of a strong
Canadian archival system. He was a great mentor and good
colleague.
Mike received his Master of Arts degree in modern political history
from the University of New Brunswick and began his archival
career at the Public Archives of Canada (PAC) in 1964, working in
the Manuscript Division with both private manuscripts and
government records. A challenging assignment at that time was the
creation and editing of the first Register of Dissertations in
Progress in cooperation with the Canadian Historical Association.
In 1971 he accepted the appointment as Provincial Archivist of
New Brunswick, succeeding Hugh Taylor. While with the PANB,
Swift served as President of the Archives Section of the Canadian
Historical Association. In that capacity, he created the Committee
on the Future, which brought in recommendations for the
formation of the Association of Canadian Archivists in 1975.
Mike returned to Ottawa in 1978 to become Director General of
the Archives Branch of the PAC, a position he held until 1986. In
1987, he was appointed Assistant National Archivist, a new
designation brought about by the amendment of the Archives Act
in 1984. During his tenure as Assistant National Archivist, the
National Archives of Canada (NAC) played a leadership role in the
International Council on Archives (ICA), NAC staff members
were integral to the development and acceptance of international
standards for the description of archival records, and the NAC also
designed and built one of the finest archival storage facilities in the
world, the Gatineau Preservation Centre. Mike retired from the
National Archives of Canada in 1997, having been associated with
the National Archives for more than 30 years and having served
under three Dominion/National Archivists.
He went on to serve two terms as a member of the Canadian
Cultural Property Export Review Board, and he established
Michael Swift & Associates, an information management
consulting firm. He became an honorary member in the
Association of Canadian Archivists in 1997 and was made a
Founding Fellow in 2009.
Our thoughts and best wishes go out to Mike’s family, friends, and
colleagues throughout the country and around the world. We are
truly grateful for his devotion to the development of the Canadian
archival profession.
